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Principal Investigator: Katsushige Nakahashi (Kyoto City University of Arts)
Co-Investigators (Kenkyu-Buntansha):  Naohide Tomita (Kyoto University), Ichiro Fujita (Osaka University), Tokuro 
Kojima (Kyoto City University of Arts)
Co-Investigators (Renkei-Kenkyusha):  Takao Fujiwara, Ayumi Shigematsu, Keisyo Tonami, Haruka Takenami, Michiko 
Fukaya (Kyoto City University of Arts), Ken’ichi Iwaki (Ex-Director of The 
National Museum of Modern Art, Kyoto)
本研究は JSPS 科研費 16H03384 の助成を受けたものです。
研究報告 REPORT ON THE RESEARCH AND PRACTICE























































　　　 4 月 26 日　モデルを使用したデッサン
　　　 5 月 10 日　制作　


















































　　　 5 月 31 日　カットアウトの応用のための構想
　　　 6 月 7 日　制作 ①
　　　 6 月 14 日　制作 ②
　　　 6 月 21 日　制作 ③



































　　　 7 月 5 日　課題 2の反省と課題 3の検討
　　　 7 月 12 日　カットアウト























110. BULLETIN Vol.63  FACULTY  OF  FINE  ARTS,  KYOTO  CITY  UNIVERSITY  OF  ARTS
■参加者の選んだモチーフと課題2、3での取り組み。




























図 1-3 図 1-4















図 1-3-1　課題 2 図 1-3-2　課題 3
図 1-4-1















113.FACULTY  OF  FINE  ARTS,  KYOTO  CITY  UNIVERSITY  OF  ARTS  BULLETIN Vol.63




























114. BULLETIN Vol.63  FACULTY  OF  FINE  ARTS,  KYOTO  CITY  UNIVERSITY  OF  ARTS
〈その他（実景）→ カットアウト〉




















図 1-12-2　課題 3 図 1-14-2　課題 3 図 1-14-3　課題 3
図 1-14-1　課題 2
図 1-13



































































































25 日（日） 第 1班帰国
国立故宮博物院（台北市内）、
林家花園（台北市内の中国式庭園）を見学






















































































118. BULLETIN Vol.63  FACULTY  OF  FINE  ARTS,  KYOTO  CITY  UNIVERSITY  OF  ARTS



























































































































































































































































































































































































































































126. BULLETIN Vol.63  FACULTY  OF  FINE  ARTS,  KYOTO  CITY  UNIVERSITY  OF  ARTS
その他の触覚犬
触覚犬は、その他に “ 抱きつき犬 ” “ 添い寝犬 ” “ おす









































































































































































































































































































































































































































図 3-25　 柳原義達作 黒人の女 1956　千葉市美術館 WEB案内・所蔵作品
より
